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Univerniti Ielam Antarabangsa Malaysin
Abstrak
Al-Qur'an merupahan sumber tersgung dan terpentlng bagi umat Islam 
-dalam
pelbagai bidong tirnrasuk pendlclikan, Kertas keria ini membincnugkan kaDdungrm
it-Qrir'an mingenai bidnug pedagogl secara khususnyn beberape nopek
pendelratan daLn kqedah peugajaran. Kajian ini meudnpati bahawn Al'Qurr'an
Lenggunakau pelblgai p.nd.iratan dan kledah dalrm mendidik manrrsis'
Pendekatan aan naudah ynug digunakan sebarusnya diketrhui oleh pendidik dan
wajar dilal<slunknn datam prosef Pengajara[ dan pembelaiaran'
Kertas kerja ini dibeirtangkan di seminar Kobangsaor Inovasi Pedagogi 20o6, pada.27
hingga 2d Merc 20t)6, injuran Maktab Pergruuan Sultan Mizan dan l(emetrterian
Pelajarafl Mala'ysia, <]i Bukit lfttuang Beech Resort, Besut, Torengganu'
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f,0 Pendahulluatr
orang-ora[g Islam pt,rcaya balrawa A1. Qur'an adaloh rgeruPakan sebuah kitab yang
meugaadungi fiunan-lirmarr Allah. Ianya menrpakan onugsfah Allah yang unilc dan bssar
nilainya kepada manr.sia. Firman Ailah: 'wahai umat manusia! sesunggJrnya teiah
dalang kepada krrmu,\l-Qur'an yang menjadi msilrat pengajaran dan Tuhan kamu' dan
yarg menjadi p(lnawBr bagi penyakit-penyakit bqtin yang ada dalarn dada-dada kamu,
dan juga menja/Ii perurjulc hidayr*r untuk keselarnatan, serta rrembawa rahmat bagr
orang- oftulg yang b,:riman",(Yunus: 57), Anugeratr ini tidak akan memberi apa-apa
marfa4li jike sekirenyrr tidak difnhruni dan dihayati sePe fmya oleh orang-orang Islam.
oleh itu Al-Qur'au s endiri benrlang-ulang kali menegaskan liepada pombacanya BgaI
ianya difalrami clengan penuh teliri sererusnya mengambil il$bar sotiap Paparan yang
terkandung dr dtalarurya. Antararya firmaD Allah: "Al-Qur'an ini sebuah kitab yang
IGmi truunkao rlia kepadamu, kitab yang banyak faedah dan manfaatrrya, unluk me reka
memaharui dengan teliti kondungrrn ayat-oyatnya dan wtuk olang-ofatrg yang berakal
Eenlpufla bering;at mengambil ilrtibar." (Sad: 29).
Sejarah keoemellangan generasi pertama umat Islarn sudalr cukup menj adi bukri Perunan
besar Al-Qur'al dalarn merubah sikap serta membe4nrk dimensi baru dalam kehidrtpan
merel(a. Generasi te.r,rcbut bul<an sahaja menerima setiap mesej daripada Allah, tctapi
berusaha urtulr ment(aplikasikannya dalam kohidupan eeharia! mereka (Sayfid Qutb'
1993). Al-Qur'rrn bql:an sahaja rirenjadi sumber utama dalam ibadat hariau, tetapi juga
sumber penting dalan. bidang pardidikan.
Kenas kerja jrri Alon mengupas pedagogr menurut al-Qur'an Secara jelasnya
per.bincangarr br:rkisar'mengerai pendekalan umum dan juga beberapa kaedah pendidikan
yang digrnakarr di drrlam al-Qur'rur. Perkataan strategi, pendel(atan, kaedah dan teknil<
sering digunaltan dal;m perbincanBan yqrg berkaitan deagan pedagog. kri adalah kerana
keempat- empat korsep tersebut sangat rapal hubungsnnya a ara satu sama lain,
Pendekaran yang ingin dibiucangkan dalam kenes kerja ini merujuk kePada cara-oala
2
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atau laugkah-laagkah umum yang diam-bil oleh Al-Qur'an dalam pendidikan. Manaltcala
kaedah pula menrjuJ< li:epacla tindakgn yang digrmal(ar untuk mencapai sesuatu obj elctif'
l(epentingan 1llmu mcnurut Al-Qur'an
usaha rnenunttri ilmu atau belajar merupaks as4s peltarna yang diberi PeDekanan Dleh
Al-Qur'an. Ini ji:las bgrdasarkan svat pqtama yatrg dittEult(an oloh Allah ialah a*jwan
supaya membaca ata-J belajar. Finnan Allfi: "Bacalalr dengan nama T\rtranmu yang
menciplakan." rlAl-Alaq: 1). Diontara matleurat utana Penurunan Al-Qur'an ialah
mongeluarlran rnanusia dsripa<ta gelap kejahilan kepada oalraya ilmu pengetahuan.
Justeru, kata das'd a,Ii,ma yarrg trererti tahu, dan kaB-kata terbitan rlaripadanya telah
digunakan cli dlalam Al-Qur'an sekitar lapan ratus koli (Arifin Mamat' 2004)' Ini
merupa}anbuJr t i yang je laspenekananAl -Qu 'an ter l radapkepent ingan i lmu
pengetahuan.
wajar juga dinyatakan bahawa Al-Qur'an secara berterusatr mergajak mallusia suPaya
mengg[nakan daya furtelek <lan kebijalaanaan yeng diberilGtr unruk meneroka poltragai
ilmu yrrng bolel men rberi maflfaal kepada rnanusia' Firmau Allah; "sesungguhnya Pada
kejarlian langit dau bruni, dan pemlkaron rnelam dal siang, dan kapal'kapal yang belayar
di laut dengan memb owa benila-br:ada yang bermanfaat kepada manusia, demil<ian juga
pada air hujan lTarg.uleh rurunkan dari langit lalu ia hidupkan dengalnya tumbuhm di
buni sesudah :matin /a, Eefla ia biaitkan padanya dari berbagai-bagai jenis binalang,
demikianjugal,adap.,redaranangindanawanyangBndukkepadakuasaAllahterapung.
aprurg di antara iaf,gi I dengan bru:ri, sesunggu]mya pada semua itu ada tarda-tanda bagi
l<aum ;7ang menggunrrkan akai fikraa." (Al-Baqarah: 164)'
Persepsi Al-Qur'an tlrrhadap ilmu pengotalruan lelah mondorong para sarjana Islam rrilam
uutuk menerol<r pelb lgai bidang ilmu po[getahuan' Hasilnya sejumlah besar buku-buku
relah dihasilkan atJtu ditedemahkan kedalam bahasa Arab terutamallya semaBa
pemerintahan trihalifiih Al-Ma'mtrn dan Al-Mu'tasim (Surty: 2001)' Oleh itu waj Erlah
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Al-Qur'an diang;gap subagai srunber asas Islarn bukan sshaja dalam bidang metafizik dan
agarr a terapi jugfl terar kepada bidan g ilmu yang tenentu (Seyyed Hoaaein Nasr: 1 9 85).
3.0 Pendekatrn Al.Qur'an ddm Pendidikan
AI-Qur,an sebalgai kLtab teralchir yang cliturunkan kepada manusia boleh dij adikan
nrjukan utarna ulud( nrengosani Pelbagai pondeketan yang boleh digunakan clalam bidang
pendidikan. Kep elbaglian pendekalan yang diguuakan oleh Al-Qur'an sebenamya telah
berjaya memberrruk nraoyarakat Alab di zaman Rasuiullah dan za.man keagur.rgau hlart
selepasnya. lni adalal r kerana ia xrentpunyai pedagogi tersendiri dalarn mendidrk jiwa-
jiwa manusia, Didilcarr Rasulultah mendapat kejayasn yang tiada tolok bandinpya dalun
sejarah kemarusiaan, Baginda berjaya monghu'buugkait masyarakat Islam ketika itu
clengan realiti kehidu ral morek4 $elerusnya mencapai kernuncak ketinggian. Iftjayaan
tersebur membtrktikarr babawa pendidikan berasaskan perrdekatan Al-Qur'an marnpU
mengubalr jiwa serta roetrgangkat kehidupan manusia kenrercu kegemilangan'
Diantara pende}atar 1ltame yarg digunalcan oleh Al-Qur'an ialalr:
Pendekrrtsn Iltrah
Al-Qru'an meqlgund(an pendekatarr ini dalam pendidikan dengan mengembalikan .jiwa
manusia kepada fitralr semulajadinya yang suci (Shadia, 1994). Asas firah semulajadi
manusia ialah perca 1a lcpada T'uhar, Manusia secara semuiajadinya merasakao ia
berhqlat kepada. lruaslr tcrtentq. I(eperluan ini jelas tatkala manusia berada dalam keadan
kesempitau sehingga tiada jalan keluar di depannya, Firman Allah: 'Dan apabila kamn
ditimpa batraya, di lautan nescaya hilanglah siapa yang kunu seru, kecusli Dia"'(Al-
Isra':6?). N-Qrr'an mengguaakalr pelbagai hujjah urrtUk rneyakinkan marrusia lral<ikat
kewujudan Allah. Hr rjj ah-hujj ah yung digunakan bertePatan dengan jiwe manusia dan
mengajak mereka berfikir. Firman Allalr: "Allah sekali-kali tidalc megrpgnyar asak dan
sekallkali tidah ada l\han yang train besertNyo. Kalau ada tuhan besertal.Iya rentulah
masing-masing tuhar itu al<arr manbawa makhluk yang diciptanya dsn tenmlah
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sebaliagiau dari tuhrm-tuhan iru akan mengalahkon 
sebahagian yang lain"' {Al-
Mu'minun: 91). nl-(ur'an juga selahf mengajak manusia menerhati serta 
rnenenurgi
segala kej adianNya di bumi dan di langit' Fimran Allah: "Dan dr bumi itu lerdapat 
tarda-
tanda bagi oraDg:or&rrg yaug yakirr' Dan juga pada dirimu sendiri' maka apakah 
kLmu
dilak menrerhatil':an? r.A1'Z uiyat : 2'0'21)'
Peurlekaalo fitrah ini boleh dilaksarnkan oleh Para gunr dalam 
proses pengajaran dan
pembelajaran.ItmyabeneParandenganilmupsikologipendiilika::yangmenganjurkan
para penttidik menge:alpasti tahap kenramngan pelaj ar dan memilih kaedah bersesr'mian
dengan mereka,
u- Pendelcntan JImu
Al-Qur'an den;;an jcrias meletakkan ilmu dan orang'orang yaag berilmu di kedudukan
yaag culcup ti-rrggi. Finnan Allah: "I(arakanlah adalch sama orang yang mengetabui
deirgan orang )/ang 'jdak mengetahru' Sesungguhuya orang yang yang beralcaliah 
yang
dapat menerima Penttaj aran ' (Al-hunar: 9)'
Ilnu yaug ditonjoll,:an olelr Al-Qur'an ialah dalarn peugertiarrnya yang menyeluruh'
brrkanlrorryatcrbataskopadailmuagamasemata'matabalrkanmeranglc'F''isemuailmrr
yang mengafi$ 6eg rla ysng berkaitan dengan kelridupan manrrsia' Aj akan Al'(')'ur'an
terhadaP manusia I gar berirlan kepada Allalr adalqlr bedasarkan ihau 
pengetlrhuau'
Birkaoharryaseko<lutaqlidikutansemala.matalaitelahdijelaskandalaurketerangan
terdahulu dim;ma A i-Qur'au menganjwkan agu manuia menjadikzur alam ini scbagai
srumber lcajian. (Lihrrt Al-Baqarah: 164)'
PendekalanAFQur'antidakbertr{uanuntrrkmenjelaskanilrnusecaratelPerinci'Iahanya
sekadar merunjuk ialan serta meuyingkap fitrah manusia deagan membiarkan 
ruang
untuk mengkaji tlan berfikir seoara terbul<a separjang za'rnan (Shadid 1994)' Dalalt masa
yang Eama Allat c.engan jelae mengaacam orang-orang yang moayembunyikan ihnu'
Firman Allah: Sesturggphoya orang-orang yang $enyerlbunyikan aPa'apa keterangan
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pendidik. usat.a mr martabatkan profesionalisma perguruan menuntut para penilidik
memilil<ki ilmu yang pelbagai. tsudays ilmu seharusnya mnrjadi pemangkin kearah
rnelabirkan pel{ ar y; rng berketrorrrpilan.
Iii- PendekatanPemikirau
Al-Qur'an telah mei nbr*a lembaran baru dalarn sejarah pemilciran manusia iartu suatu
pengiklirafan terbad;p peranan aqal ilan daya pemikiran' Al-Qur'ao menggesa Rasulullah
supaya monyeru u ereka berfikir kerana ihrlah cara untuk inenyampaikan kr:pada
kebenaran serta imrn (Lihat surah saba': 46). Baginda sendiri digambarlcan sebagai
manusia biasa. Finnan Allah: "Katakanlah, 'sesungguhnya aku hanyalah sarrang
manusia seperri kalll B, diwahyukan kepadaku bahawa T\rhan l<amu hanyalah Tuhan yang
satL" (Al-Katr,f: I I0). Kepenti:ngan berfikir digarnbulcan oleh Al-Qur'an mengenai
penyesalan golonga n yang ridak beriman seperti firmanNya: Dan merelo berklt4'
'Kalaulah kami dabrilu FendengN dan memahami tentulelr kami tidak tetmasuk rlalam
kalangan ahli rLeral<a." (Al-Mullc 10).
Integrasi antara penflcirsn dengan pancaiudera dan pengamataD melupal(an cala yang
berkeean untul< merrahami rahsio alam soteruslyB mengiktiraf kewujudan Yaog Maha
Berkuasa (shadid, 1994). Firman Allah: "sesungguhnya pada kej adian langit dan bumi
dan penukaran malrn dan siang ada mnda-tarda bagi orang-orang yang berakal. (Ali
Inran: 190).
seterusnya Al-Qur an mengecam hebat manrrsia yang mengabaikan fikiran serta
rnerigelakkan diri d ui ainar ilmu pengetahuan, Kedudul<an mereica digambarkan l6bih
rendah daripada binrrtang. Firmari Allalr; "Dan sesungguhnya I(am.i j adika+ unfik neral(a
jatrannarr barLyak,lari jin dan manusia yeDg memPunyai lrati yarg tidak mabu
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memahami dentgam]'4 dan mempuyai mata yang tidak mohu melihat dengannya dan
mempunyai telinga yang tidsk mahu mendengar dengamya, mereka itu sePerti bin(Ltang
ternakan, babkm mtreke lebih sesat logi, mereka irulah orang-orang yaag lalai' (AI-
A'raf: 179).
Pcndekatan ini aruat: bertepatan Eekali dalan usaha melahirkan pelajar yang mttmpu
berfikir secars laitis dan laeatif. Pendidil< yang berkesan seharusnya memberi peluaug
kepada pelajar untu ( menyetakan patdangan mereka. Pelajar juga harus drdedahkan
<lengan lcaedalr pefly(rlesaian masalalr dan penemuan.
Peqdekatan [badah
Ibadah ureuurut Al-()ur'an adalal meluas tidak sekadar teft&tas l(epada perkara-perlcara
yBng melibatkan Ihadah trfiusus semata-Bemata. Islam mengaj ar manusia bahawa
kehidupan ini adalrrh satq kesatuan di.mana setiap yang tda di dalaranya adalah
berpaksikan kerpada Allah. Tidal* ada pemisahan anrala jalan dunia dan jalan akh'irat
(Shadid,1994). Ianyrr harus bergcrak seiriag menuju kearah paksi yang sama. Firman
Allah: "Katal(trnlalr, seerurggubnrTa sembahyurgku dau ibadatku, lddupku dan nratiku
hanyalah untult Allih Tuhan yalrg memelihara dan mentadbirkan sekalian alarn,"(Al-
An'am: 162).
Pendekatan ibailah inr men+pakan didilcan kepada jiwa manusia dan membm$rukan
pefasaatr benanggur.giawab terhrdaP yeng Maha Pencipta. lanya berasaskau iden Al-
Qu'al tenla4g kedudukan dan peranan manusia dr dalam alarn ini. Seterus dapat
mengelak nrarusia <laripada penyelewengan yang akan membawa mereka kepada
kesesatan.
Iesteru ibadah di dalam Islam adalah meflrpakan satu kasdah dalam mendidik rrranuaia
yang bermaflaruat k(pada pembentUkan personaliti, tingkah laku moral yang bersih serrta
membangun sertu ma syarakat yang memabami tanggungiaweb dan matlamat hidnp.
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4,0 lGedah Penclidikan dl dolam Al.Qur'an
Seiaio <laripacta pen Cekatan yang ilinyataken diatas, kajian terhadap kandungan Al'
Qur'an mendopati bshawa kitab ymg diwahyukan oleh Allah ini menggrurakan pelbagai
ksedah dalarr rneny unpai mesej kepada manusia (Arifin Mamat, 2004). Didalarnnya
terdapat cara-Dara peryaspaiafl yang sosuai digunakar di dalam pendidikan.
Kepelbagaian lcaedrh ini adalah benepatan dengan pelbagai ibnu yang lngtn
disampaikan, juga p'ibagai raga:n manusia yang mempu-nyai citarasa dan minat yang
berbeza.
Sesuatu pengajaran dianggap borkesan apabila objektif pengajaral yang ingin dicapai
berj aya direalisasikqn atau apabila pembelajaran bedalfl dan hasilnya dipar dillilat
sarnada dalaur jongke pendek atau jangka panjang. Oleh itu pemilihal strategi dan kaedah
pengsjaror yanig sesuai amat diperlulran untuk menjamin keberkesanan proses pe gajaran
dan pembelajaran. In.. adalab kelata isi pelajaran dalam mana-mffia l$ril(ulurrt tidak akan
dapat direrjemahkan lce alanr realiti jika sekiranya kaedah pengaj aran yaag diguaakan
tidalc tepat. Kaeclah pengajaran yarrg tidak sesuai bolsh membantut proses pengajaran dan
pernbelajarau j ga m,xugikan masa dan tenaga (,{bdullah, 1982).
Bedkut dirryatal(an sr'cara ringkas beberapa kaedah pengajaran yang tlapat dikesan secara
jelas di dalam t\l-Qu"an.
i- Kaednh Berccrit!
Bercerita menrpakarr kaedah mengajar yarg nrembolehkan guru menyampaikan isi
pelajaran atou sesuat r mosej melalui pengglnaan cerita, Penggunaair lcaedah ini dengnu
mengambilkira koma hiran te(eotu dapat membalttu guru menjalanlcan proses pengaiaran
dan pembelajalan seuara berkesan (Shalabuddin Hashim, et al, 2005). Ini adalah krnana
bercerita merupakan suaru kaedqh pengajaraa yang sesuai dengan sifat sernulojadi
manusia yang rnudalr teflarik untul< mendengar cerira dan kisah-lcisah hero yalg te entu
(Abdul Aziz&rtbdul Majid, I9Ei),
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Kaedah ini kerap krrli digunaka:r di dalam AI-Qur'an yang BnIiEa lainnya berfitjuan
sebagoi tauladan dan pengojaran kepida manusia. tr'irman Allah: "Kami ceritalcan kepada
lcamu seindah-:indah cerita dengan jalan Kami wahyukan kepada karnu Al-Qru'rur ini"
pada hal seber:Larnya engkau sebe{run datang wahyu ifu, adalah dari orang-orang yalg
ticialc pemerh merryerlari akair halnya."(Yusuf: 3). Oleh itu banyak fltrah di dslalrr A]-
Qur'an dinamakan b,rsempena derngan kisah yang terkandun8 di dalamnya seperti r;urah
Ali 'Iruan, Yusuf, Y unus, Maryar n, Luqman, Al-Kahf Al-Naml dan lainJaio,
Cerita-cerita yrurg dibawa oleh Al-Qur'an adakalanya berkisar mengenai seorang \,vamk
sepeni kisalr Luqmar, atau sekunrpulal kecil manusia seperti lcisah Ashabul ifuhli, dan
juga melibatkan saol bangsa seperti lcisah Bani Israil.
Cerita-cerita di dalanr Al-Qur'an juga bukarr sahaja terbaias kepada watak manusia, letapi
juga haiwaa srrpefii kisah semut tatkala Allah menggambarkau tentera nabi Sulaiman.
Finnan Allah: "(Maalah angkatan itu) hingga apabila mereka sampai lre Wadi A-l iaml,
berkatalah seelkoL srmut; " Watuf sokalian semutl ]Vlasuklah ke sarang kamu mflsiug-
masing, jangarr Suk'iman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu, st;dang
merel(a tidak meaye,'Iari."(Al-Narnl: lE). Surah ini dil<enali dengan Al-Naml atau sprnut.
IGsalr ini disel)utlqi r sebagai contoh bagi manusia supaya mereka mamahami kepdaan
makhluk, dan bagaimana semut itu bersetu padu uatuJ< menyelamatkan diri dari
keliaffiaqrr dao berrratu padu rurnrk menoari kebqikan bosama( Tafsir Pimpinan Al-
Ratrmaq 2000).
Soal-jawab/l)ialog
Soal Jawab diirnggalr aktivili popular yang selalu dilaksanakan dalam proses pengajaran
dan pembelajararr (Ferrol, 1983). Ianya bol6h dikira sebagai teras yang boleh membannr
pendidik meng;embarg keoampuru pomikiran lcitis dikalangan para pelajar (Kissock dan
Iyortruun" 19E Z).
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Dalam Al-Qur'an tr,tdaPat banyalc ayat-ayat yang menggunakan ltaedah portaryaan
sebelum menje]askarr sesuatu perrkara. Diantsra[ya dialog antara dlah dan Mahikat
mengonai dengan nratlamat penciptaan Adam. Firman Allah: Dan i gatlah ketika
Tlhanmu berfirman kepada Malail<at: "sesunggubnya elcrr hendak menjadikan seorelg
ldhalifah di bu:ni". Mereka bertrnya: "Adakalr engkau (wahai Tuhan kami) hendak
meljadikan di bumi itu orang yang membuat bencana don menumP4tllcan darah, padahal
kami senliasa berta*bilr dengan memujimu dan mensucikarrmu?" Tuhar berfrrren: "
sesungguhnya ,Alcu rnengerahui skan 4pa yalg kamu tidal< mengetahuiuya-" Begitu juga
dialog antara llllal <l.engan lblis mengenai keffiararurya untuk suj ud kepada Adam
Firman Allah: " Ap;rkrrh yang meflSbqlanp.u daripaila sujud ketika Aku perintahrnu?"
Iblis menjawab: ..Atu lebih baik <laripada Adam, Englcau jadil<an aku dari api, sedarrg dia
Engkau jarlikan dan tanat". Ayut ini dengan jelas menunjuld<an bahawa Allah tel4h
raehberi peluang kepada Iblis rrntuk menyatakan pandangannya.
Dialog antara Nabi Ibrahim clengan karr:rrnya juga boleh dijadilcan co oh terbaik
kebe(esanallsroaljttwabdalampendidikur'Ianyaberbontuklogikdanseca.ratersusun
sehinggalah fakta yang dikenlulcalcan tialak dapat diperrilcailran atau dibantah
kesalrilrannya (Siia r rjuk Surah Al-Anbiyaa' ayar 52'69).
Demonstrasi
Ifuedah ini me,libatlan kemahiral guru melakulcan h$juk cara atau lanEkah melal,flrkan
sesuatu a}civiti tliJradapan murid lanya digunakan secara meluas dalam proses
pengajaran dan pem:elajaran unhrk hampir semua mata pelajsfan di sekolah (Mok Soon
Sang,2002).
contoh terbeil; perggunaan lcaednb ini di dalam Al-Qru'an ialah berkaitau dengan kisah
dr:a oreng anak Arlanr yang berrselisih faham mengenai penerimaar korban mereka
sehingga berlurhu pe rtumpahan darab, Firmao Allah: "Kemudian Allah menghanlarkan
burung gagak meo;gorel<-gorek di bumi supaya diperlihatkan kepadanya bagaimana
nrenimbus ma.fat saldaranya- DiEr berl(el4; "Wahai celakanya alcul Alangkah lernah serta
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bodohnya aku, aku tidak talru berbuflt sepelti burung gagak iai, supaya aku dapat
menimbuskan ntayat saud4rahr", l<erana itu menj adilah dia dari golongalr orang-ora[g
yang meuyesal." (Al- Maidah: 31).
Salah seoraug darip ada anak Atlaur ilapat rnempelajari oan mengebrrmikan mayar
saudaranya adalah hasil dariparta pemerhatiannya terhadap tq[juk cua yaug {elah
djlalcukan oleh bum rg gagak. Ayat inr secara jelas menunjul<]<an kepentingan kaedah
dernoustrasi da.lam menyampaikari maktunat dal tunjuk ajar kepada pelajar dan
rnenrpakan asas pe trlaaq k?ada perkembangau lcaedalr audio-visual dalam pengajaran
daa pombel aj alm.
Lawotan
Kaedah ini biasalya lilaksanakrn de[gan cAra melakulcarr kuajulgan atau lawaatn sambil
belajar di luar kelas biasa. Melalui pelaksanaan kaedah i:ri guru secara langsung dapat
memberi gambaran ,rang jelas tentang apa yang dilihat ttan dialami sendiri oleh prrlajar
pada waktu itrr, dis amping perl<ara-perkara yang dilihat sepanjang perj alanan kedlca
melakul<an lauratan (Ghazali Darusalarn, 2004)' Pelaj ar berpeluang memerhad sondiri
bagaimana sesrratu ilu berlaku atau dilalcukon, Pengalarnan sebenar ini boleh membaunt
pelajar memahafiri de ngan lebih jelas mengenai aesualu topilc yang dianggap sukar.
Di dalarn Al-t]ur'arr terdapar blmyak ayat-ayat yang menggslalilcan rnarusia slryaya
melalaftan lawatan riengan tujuan untuk belajar (Fazlur Rabman, 1980)' Diantara obielrtif
lawatan ialah unn* mengenal pasti sena refleksi terhadap ]celcuasaan Allah meialui
ciptaanNya yang ht,bat. Firman Allah: 'l(atal<anlah: Mengembaralah kamu dj muka
buni, sena lihrl1lah lragainrata AllaJr telah memuiakan ciplaan mak|lut dari asal jaclinya,
kemudian Allah akar memulakar ciptaan itu semula dBlarn bentuk kejadian yang baru'
sesungguhnya Allah Amat Berlcunsa tas ti4p-tiap sezuBtu."(Al-'Ankabut: 20). al-Q,ru'an
juga nrengajah marqsia mengambil iktibar terhadap apa yang telah berlaku di masa
silam. Firman Allalr: ,T(atakanlah: Mengembarol.ah kamu dr muka bumi kemudian
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Iihatlah bagaimrrns k:sudal.tar orang-orang yang telah lalu, kebanyakan merel<a acialah
orang-orang musrik.'i'Al-Rum: 42).
IQedah ini d:inyatakan secara det.dl didalam surah Al-Kahfi, dimana Nabi Musa telah
digambarkan mr:lakukau pengembaraan yang panjang uDtuk mendapatkan ilmu doripada
seorang alim. (lihat tlurah Al-KahE: 50-t2).
v- Perbatrdilgarr
Al-Qur'arr nleu.ggufft(ar kaedah perbandingen dengaD menb4wa contoh-contoh untulc
memudahkan flanusi a memahami mesej yang ingin disampaikan. Firman Allah: Dau
demi sesunggulrnya Kami rclah rnengemulok6a kepada umat manusia berbagai-bagai
misal perbandi[gan ilalam Al-Qrrr'an ini, sUpaya oereka mengambil peringatan ds].l
peugajaran." (rU-Zurnar: 27). Pe,rtandingan yang dibawa oleh Al'Qur'an biasanya
mudah, dapat alilihat rlan biasa berlakl dalarn kehidupsn mereka.( Mikanisi, 2001)'
Dalam menjelaskan (onseP keluhanan dan kekuasaan Allah, Al-Qur'an melggtoakan
perbandingan dran cor rtoh yang oulup jelas. Firman Allah: 'Misal bandingan orang-oreng
yang menjadikrm be rda-benda yallg lab dari Allah sebagai pelindtrng adalah seperli
labah-labah yarLg membuat sarang, padahal sesungguhnya sarang'sdrang ya[g sehlbis-
habis rapuh ialah saratg llbahlabab, kalaulah mereka orang-oraDg yang
berpengetahuar," (eI -'nnkabut:41).
vl. Peugrtlungan
Kaedah ini baryak d igunakan cli rlalarn Al-Qur'aa. Pengulangan berlaku samada dalam
benfirJ< perkataan, ayar, isu atau peristiwa tertento. Didapati baflyalr ulangan Peri$tiwa
afeu cerita untuk menrberi peaekanan terhadap sesuanr fakta atar hukun.
Asal-usul kejadian roanusia sebagai contoh diulang berkali-kali di dalam Al-Qrr'an
untuk mengajak morrusia berfikir tentang kekuasaan Allalr dan meDgildiraf kelemahan
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mereka. (ContolDnya dalatn Surah e\Tariq, Al'Mq'minun dan Al-Qifmah)' Cerita-
corin mengenai para rnbi dan kauno-kaum terdal rlu juga diulang oleh AI-Qur'an sebagai
pengoj atan kepada selunh manusia. (Abdullalr' l9E2)'
5,0 Kesirnprlen
Sec$a lteseluruhan rlapat dinyatakan bahawa bertepatan dergar peranannya sebagai
kitablerakhityangdlmflr ikao,Al-Qw'anamatmenit ikberatkankepadapersoaldn
pendidrkan. Ian;ya dalat <libukikat metalui g4lal(as Al-Qru'an secera beftelruatr supaya
manusia berusaha menuntut ilmu. Pelbagai Pendekatan dan koedah telah digunakan oleh
Al-Qur'an untuk mendidik maDueia dan rrenunjukkan mereka ke jalan yang bcnar'
pendekatan dan kaedrih yang terdapat di dalamnya waju dianrbil perbatian oleh pendidik
dan berussha untuk dilakeana'kan dalanr pengajaraa dan peurbelajaran'
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